

















はフランシス・ホジソン・バーネット“A Little Princess”（1905）(以降 A Little Princessと記述する)の翻訳である。
原作Ａ Little Princessは、その約10年前に書かれたオリジナル版といえる “Sara Crewe or What Happened at Miss
Minchin’s”（以降Sara Creweと記述する）のページ数を大幅に増やして拡大した改訂版だ。オリジナルSara Crew
は、1887～88年に雑誌セント・ニコラスに連載され、連載終了後の1888年に単行本として出版された。バーネ
ットはこれを自らの手で1902年英国（タイトル: A little un-fairy princess）、1903年米国（タイトル:A Little
Princess）で劇化した後、1905年に米国の劇と同じタイトルA Little Princessとして出版した。劇化は表現手法を






She had never been an obedient child. She had had her own way ever since she was born, and there was about her an












was disposed to obey. いつも従う
it seemed a matter of course to obey him promptly.（エアは）すぐ従うのが当然のように思えた。
Habitually obedient to John，常に従う（慣習的に）
I was about mechanically to obey him  機械的に従う







ている。『小公女』セーラも勿論そこに含まれるわけだが“She had never been an obedient child.”としっかり書か
れていることを確認すれば私たちの抱いていたセーラ像よりもっと強いものを感じる。この原文never been an
obedient～のくだりは改訂版 A Little Princessにはなかった。拡大版 A Little Princessは「従順ではない」と端的に
書かずとも、そのような状況（situation）を並べて「従順ではない」性質を伝えている。オリジナル Sara Crew



























































































There is no indication that any of Burnett’s children’s stories came under fire for questionable content, although A
Lady of Quality, one of her adult novels, was banned from the library in Evanston, Illionois in 1902, along with
other books that were questioned on the basis of their morality.
（“Western Town Has Literary Censors”New York Times, 6 July 1902）
バーネットの作品は子供向けのものには問題視されるような内容なものはない。だがA Lady of Qualityな
ど大人向けの数冊は道徳上問題があるとしてイリノイ州エバンストンの図書館で禁止された。（筆者訳）
Sara Crewを翻訳した明治の訳者若松賎子は15、６歳ころから読み始めたという外国の小説の作家として、




























































































らに英国では階級が名刺代わりであり、また「階級＝人柄」とみなさていた。ゆえに原文ではnot servants of the
best class＝good manners nor good tempers（低いランクの使用人は性格もマナーも悪い）と言っている。そもそも
私立学校経営者の独身女性ミンチン先生くらいの階級の者が雇うことのできるクラスの使用人たちであるから
上等なわけはない。だから礼儀知らずで性格も悪いという書き方である。ちなみに雇用者のミンチン先生の顔









5.1 I Tried Not to Be－変わらぬ決意





















be a princess inside’すなわち、どんな外側（境遇）になろうと内側（精神）は変わらないと言っているのだが、
これは「階級＝人柄」の現実に沿っていないとも言える。ここに原作者の問いかけがあるのではないだろうか。
さらにセーラは異階級（労働者）のベッキーに次のように語る。




















5.2 Sara Crewe, or What Happened At Miss Minchin－ミンチン先生の学校で起きたこと




Two nations between whom there is no intercourse and no sympathy; who are ignorant of each other’s habits,
thoughts and feelings, as if they were dwellers in different zones or inhabitants of different planets; who are formed
by different breeding, are fed by different food, are ordered by different manners, and are not governed by the same






この時代の英国の作家ギャスケル（Elizabeth Cleghorn Gaskell, 1810 - 1865）もその最も有名な小説『メアリ・バ
ートン』（Mary Barton, 1848）』の第１章で、「二つの世界」(two worlds)と表現している。
Don't think to come over me with th' old tale that the rich know nothing of the trials of the poor; I say, if they don't
know, they ought to know. We're their slaves as long as we can work; we pile up their fortunes with the sweat of our

















































But the fact was that he was a rash, innocent young man, and very sad at the thought of parting with his little girl,
who was all he had left to remind him of her beautiful mother, whom he had dearly loved And he wished her to have






バーネットはSara Crewの前作大ヒットした“Little Lord Fauntleroy”の主人公セドリックの父親のことを次の
ように描いている。







"your daddy is not a businessman at all, and figures and documents bother him. He does not really understand them,





























He spent money lavishly enough, that young man.
あの青年はめちゃくちゃに金を使いますからなあ。（川端　1961）






"You see, little Sara," he wrote, "your daddy is not a businessman at all, and figures and documents bother him. He
does not really understand them, and all this seems so enormous. Perhaps, if I was not feverish I should not be
awake, tossing about, one half of the night and spend the other half in troublesome dreams. If my little missus were








"Diamond mines spell ruin oftener than they spell wealth," said Mr. Barrow. "When a man is in the hands of a very
dear friend and is not a businessman himself, he had better steer clear of the dear friend’s diamond mines, or gold





























Papa is a soldier. If there was a war he would have to bear marching and thirstiness and, perhaps, deep wounds. And











"Soldiers don't complain," she would say between her small, shut teeth, "I am not going to do it; I will pretend this is
part of a war."
「軍人は愚痴なんかこぼさない。」セエラは歯をくいしばりながらいうのでした。「私だって、愚痴なんか
いうものか。これは私、戦争の一つだっていうつもりなのだから。」(菊池　1927）
"I suppose soldiers feel like this when they are on a long and weary march," she often said to herself. She liked the




















There was Marie Antoinette when she was in prison and her throne was gone and she had only a black gown on, and
her hair was white, and they insulted her and called her Widow Capet. She was a great deal more like a queen then
than when she was so gay and everything was so grand. I like her best then. Those howling mobs of people did not












"That's almost like telling lies," she said. "And lies－well, you see, they are not only wicked－they're VULGAR.
Sometimes"－reflectively－"I've thought perhaps I might do something wicked－I might suddenly fly into a rage



















“You don’t know that you are saying these things to a princess, and that if I chose I could wave my hand and order
you to execution. I only spare you because I am a princess, and you are a poor, stupid, unkind, vulgar old thing, and








































Mr. Barrow was a shrewd businessman, and felt it as well to make his own freedom from responsibility quite clear





He also knew that Miss Minchin was a business woman, and would be shrewd enough to see the truth. She could not















"It will be a great privilege to have charge of such a beautiful and promising child, Captain Crewe,"
クルウ大尉さま、こんな美しいおりはつそうなお嬢さまをおひきうけするのは、ほんとうにうれしいこ
とでございます（伊藤　1956）















とはイディオムなどにも反映されていて、たとえば日本語では「水を得た魚のよう」（like a fish back in getting












"Coverlet dingy and worn, blanket thin, sheets patched and ragged," he said. "What a bed for a child to sleep in－and




When Miss Minchin talked about money, she felt somehow that she always hated her－and, of course, it was disre-





英国の作家サマーセットモーム（William Somerset Maugham , 1874 - 1965）『人間の絆』でも次のように使われ
ている。
It was no one of the more crowded of those cheep restaurants where the respectable and needy dine in the belief that









But she did not look -- poor Becky -- like a Sleeping Beauty at all. She
looked only like an ugly, stunted, worn-out little scullery drudge.

















う。 ’One of the Populace’はその乞食の少女のことを指している。
乞食の少女を目にしたセーラは呟く。










































"If I do not remind myself of the things I have learned, perhaps I may forget them," she said to herself. "I am almost
a scullery maid, and if I am a scullery maid who knows nothing, I shall be like poor Becky. I wonder if I could



















































You are like Becky-you must work for your living."
To her surprise, a faint gleam of light came into the child’s eyes-a shade of relief. 





ミンチン先生の To her surprise（驚いたことに）はwork for your living（生活のために働く）に対して予想とは反
対の反応を示したからである。労働（work）を嫌悪するものと思っていたところセーラは意外にも安堵（relief）
の表情を見せる。






















I am a working-woman myself and cannot afford to do much on my own account,
and there's sights of trouble on every side; but, if you'll excuse me, I'm bound to say I've given away many a bit of
bread since that wet afternoon, just along o' thinking of you－an' how wet an' cold you was, an' how hungry you














































Clorinda Wildstairs, the motherless child of a hard-drinking, vulgar country gentleman, is a character of great origi-
nality. Keeping closely to the language and manners of the times, Mrs. Burnett sometimes offends modern squea-
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